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S T ATE O F MAI N E 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
A LIEN REGISTRAT ION 
.... ....... 4~ ... .. ,Maine 
D ate ... .. y:.~ ... ~ :r···/ f .. f.. .~ ..... . 
N am e ... ...... ~~ .... .. G..~ .. .  ~ ............. ......... .......... .. ...... .. .... . 
St«et Add«ss (')/~,~) ........... .... ..................................... .... .. . 
CicyorTown .... . ~~···f ····· · ··~·· ·· ·· ... .... .. ... ...... ....... ....... ... ...... ... .. .... ... ... . 
H ow long in United States ..... /.?~ ..... ..... .. .............. ... ... H ow lo ng in Maine ...... /.?.?·-···· 
Bomin ~ .c~, Q'.2 .. . /~)Dateof Binh. 9:~J,/ j'. / / 
If married, how many children ...... ............. ................ .. .. ... .... ............ ...... O ccupation . ~~ ... ~ 
Na(P~:;;";".;f/~i)" ......... r;~ .. ~~ ······· ················ ··· ········ .. .  ······ ···················  ............ ······ .... . 
Address of employer ....... ~ ···-/· .. ... ~ .... ............. ......... .. ........ ..... .... ...... ......... .. 
English ..... y-4< ... ...... ...... Speak ... . ~···· .............. Read ...... , ~ ............. Wdte ... y ,<,,, ............. 
Other languag, ., ........... . ~ ... .. .. .. .... ... .. .. ... ...... ... ... .......... ........... ..... ......... .. ..... ........ ..... .. ... ........... ... .... .......... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? .. .... .... th ... .............. ... ... .......... .. ...... .. ....... ...... ............. .. ...... .. .. .... ..  
H ave you ever h ad military service? ........... ~ ..... .. ... ....... ........ .......... .. .... .. ... ..... ........ ...... .. ..... ....... ... .. ....... ..... ....... .. . 
_,, 
If so, where? ........ ... .......... .. .. ........... .. .. .. .. .. ... .. ........ ..... ... ....... When? ....... ~ ........ ...... ...... .. ...... ....... .................... ....... . 
Signature ........ Z::::. ... G. .... ~ ...................... .... . 
Witne~ .. ~.~···· 
